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研究型的大学” 改变为 “多科性、 应用型的大学”。
这说明许多实事求是的办学者已经认识到一味追高
是脱离实际的。 进入大众化阶段， 高等学校数量很




















人才的就业率更高。 当然， 到明年 3 月份， 麦可思
的统计出来以后， 我们才能真正明确情况究竟如何，
但是现在已经看出这个迹象了。 2008 年， 根据麦可
思 的 调 查， 全 国 自 主 创 业 的 学 生 占 全 部 毕 业 生 的
1.2％， 其中， 高职生占 1.8％， 一般本科生占 0.8％，
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果我们培养的不是应用型专门人才， 那就不适应国
家对人才培养的要求。 因此， 我认为， 首先我们要
转变观念， 不是转变我们写在纸上的观念， 而是要
实实在在的转变师生尤其是办学者、 主管部门的观









理论的要求是 “够用”， 以理论 “够用” 作为标准。
应用型本科教育既不能按照研究型大学来要求学生
的理论又深又厚， 也不能按照职业教育只要 “够用”
就可以， 应该要求什么呢？ 应该要求理论 “坚实”，
就是理论的科学性很准确、 实在， 但是不要求过深。
具体来说， 一个正确的理论摆出来， 把它说清楚， 让
学生能够掌握这个理论， 就可以了。 至于这个理论的
来龙去脉、 构成学派等等， 就适可而止。 应该着重于
这个理论如何转化为实践， 如何应用到实践中去。





























设置了研究规划处， 专门与企业合作， 搞实训， 使教
学更好的贴近实际。 但在大陆， 有的高职升本以后，
我们去参观时， 他们洋洋得意地对我们说： “我们把





















比如教师的评聘条例， 在评、 聘教师时， 不再只看学







（本 文 系 陈 志 萍 根 据 潘 懋 元 先 生 2009 年 11 月
28 日在白云学院 “应用型本科院校人才培养模式改
革与创新论坛” 上的演讲整理， 并经作者审阅。）
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